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El primer número de Materials del Baix Llobregat fou pu-
blicat la tardor de l’any 1994 i el tema del dossier era el
de l’estudi del medi natural de la nostra comarca. Ara, 15
anys més tard, tornem a abordar el tema però des d’una
altra perspectiva històrica, des de l’estudi dels moviments
ecologistes a la nostra comarca.
Actualment, conservar el nostre malmès patrimoni natu-
ral és encara un repte, i més en una comarca que no ha
parat de créixer urbanísticament i industrialment. Com
ens diu Pau Esteban en la seva magnífica introducció, la
història dels moviments ecologistes és la història de
l’evolució de la consciència col·lectiva de la societat de la
nostra comarca. Jo hi afegiria, una comarca amb un patri-
moni natural riquíssim, unida per un riu que ha estat per
a tots nosaltres el símbol del deteriorament del nostre
entorn natural, però també el motiu del naixement de
nombroses reivindicacions que han lluitat i lluiten per a la
seva preservació.
Materials 15 és un recull d’algunes mostres d’allò que
hom ha fet els darrers anys per aconseguir un entorn més
digne, des del delta del Llobregat fins a la conservació de
la fauna i la flora al Parc Natural de la Muntanya de
Montserrat. Aquesta és la nostra petita aportació per
aconseguir un espai més habitable, una comarca millor.
Desig compatible perfectament amb una visió més
sistèmica del nostre món, amb propostes globals d’un
món millor per a tothom.
A banda, la secció d'Articles recull escrits igualment relle-
vants i significatius per a un millor coneixement del terri-
tori i també de la recerca que s’hi desenvolupa. En
aquest cas, podrem trobar treballs sobre la comarca
en general —aquest és el cas de l’article del professor
Josep Fontana, Els moviments socials i la lògica de la
revolta, i articles d’estudis molt més locals, com ara El
pare Miquel d’Esplugues denunciat per un confrare
caputxí de Sant Joan Despí, a càrrec d’Àlvar Maduell.
En l’apartat de Ressenyes hi trobem una mostra repre-
sentativa de les darreres publicacions sobre diferents
aspectes de la nostra comarca.
Com a responsable de Materials 15, voldria agrair la
col·laboració de tots els estudiosos i estudioses que ens
han permès fer aquesta publicació; també d’aquells que
han aportat, amb les seves ressenyes, el coneixement
sobre la bibliografia que fa referència a la nostra comar-
ca; al Consell de redacció i al professor Pau Esteban, per
la seva introducció, i a la Neus Ribas i la M. Antònia
Maurel per la feina ben feta.
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